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تاثیر مقاربت جنسی در جلوگیری از حاملگی طولانی تر از موعد و کاهص نیاز به القای زایمان در 
مرکس آموزضی درمانی علوی 
 3، هؼصَهِ ضؾتن ًػاز3، ًاظیلا ٍثَلی3، ؾَلواظ فتحی*2، ضلیِ زضگاّی1فیطٍظ اهاًی
 زاًكگاُ ػلَم پعقکی اضزتیلگطٍُ پعقکی اجتواػی زاًكکسُ پعقکی  - 1
 زاًكگاُ ػلَم پعقکی اضزتیل ظًاى ٍ ظایواى زاًكکسُ پعقکی گطٍُ*-2
 زاًكکسُ پطؾتاضی ٍ هاهایی زاًكگاُ ػلَم پعقکی اضزتیل- 3
 
چکیده 
 یکی اظ هْن تطیي هؼضلات تاضزاضی زض هاهایی اؾت كِ ػلاٍُ تط ػَاضض ًی تط اظ هَػس حاهلگی عَلا:زمینه وهدف
هتؼسز هازض ٍ جٌیي لعٍم المای ظایواى یؼٌی قطٍع ظایواى تا زضزّای هصٌَػی ضا هغطح هی ؾاظز كِ ایي ضٍـ ذَز 
اظ ؾَی زیگط هماضتت جٌؿی تاػث تحطیك زّاًِ ضحن ٍ تالا ضفتي تطقح . تا ػَاضض لاتل تَجْی ّوطاُ اؾت
پطٍؾتاگلاًسیي ّا هی قَز كِ ایي اهط زض ظًاى حاهلِ تطم هی تَاًس تاػث اًمثاض زّاًِ ضحن ٍ قطٍع زضزّای ظایواًی 
ایي هغالؼِ تا ّسف تطضؾی تاثیط هماضتت جٌؿی زض جلَگیطی اظ حاهلگی عَلاًی تط اظ هَػس ٍ كاّف ًیاظ تِ . قَز
 .المای ظایواى اًجام قسُ اؾت
 63تالای ( ظى تاضزاض تطم تا حاهلگی كن ذغط 161قاّسی تَزُ كِ تط ضٍی -  ایي هغالؼِ اظ ًَع هَضز:روش کار
 اًجام قسُ 9831-0931هطاجؼِ كٌٌسُ تِ زضهاًگاُ هطالثت ّای تاضزاضی تیواضؾتاى ػلَی اضزتیل زضؾال  )ّفتِ
اعلاػات تسؾت . زض ّط ٍیعیت ّفتگی، اظ ایي افطاز زض هَضز اًجام هماضتت جٌؿی زض ّفتِ لثل اظ آى ؾَال قس. اؾت
همایؿِ  )گطٍُ قاّس(ٍ آًْایی كِ ًساقتٌس )گطٍُ هَضز(آهسُ اظ ٍضؼیت ٍ ًتایج ظایواى زض افطازی كِ هماضتت زاقتِ 
 . تجعیِ ٍ تحلیل قسtٍ   تا آظهَى ّای آهاضی كای زٍSSPSزازُ ّا زض  ًطم افعاض. گطزیس
  تاض زض ّفتِ 2/7±1/4تا هیاًگیي )تطم( ظى زض ّفتِ ّای آذط حاهلگی 18 ظى حاهلِ تطم،161زض هیاى :یافته ها 
هیعاى ًیاظ تِ الماء زض گطٍُ هَضز  تغَض هؼٌی زاضی كوتط .   ًفط هماضتت جٌؿی ًساقتٌس 08هماضتت جٌؿی زاقتِ ٍ 
ٍ  )=P0/64(زضتیي زٍ گطٍُ هَضز ٍ قاّس اظ ًظط هیعاى ؾعاضیي ٍ ظایواى ذَز تِ ذَز. )=P0/610(اظ گطٍُ قاّس تَز
 .    اذتلاف هؼٌی زاض آهاضی هكاّسُ ًكس=P(0/23(ًیع حاهلگی عَل ككیسُ تَز
 .هماضتت جٌؿی زض ظهاى حاهلِ تطم هیتَاًس تاػث كاّف هیعاى ًیاظ تِ الما ظایواى گطزز: نتیجه گیری
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 :مقدمه
حاهلگی عَلاًی تط اظ هَػس تِ ًَػی حاهلگی گفتِ 
 ّفتِ  اظ اٍلیي ضٍظ  آذطیي 24هی قَز كِ تیف اظ 
 هست عَلاًی حاهلگی . )1(لاػسگی آى گصقتِ  تاقس
 ظایواى پیطاهَى ٍ هیط  حَل ٍ هطگ زض هْوی ػاهل
 ضٍقي كاهل تِ عَض آى هکاًیؿن كِ ضٍز هی قواض تِ
 زض صس هی 4-41ٍقیَع حاهلگی عَلاًی هست  ًكسُ
تاقس حاهلگی ّای هصكَض اظ هْن تطیي هؼضلات 
 ذغطات تا حاهلگی. )3ٍ2(هاهایی تكواض هی ضًٍس
 اًتظاض ٍ تطؼ ًاقی اظ ضٍاًی فكاضّای هاًٌس هتفاٍتی
 ًاقی صسهات فیعیکی ظایواى، زضز قطٍع ػسم اثط زض
 تِ ظایواى اظ ذًَطیعی پؽ زضقت، ًَظاز حول ٍضغ اظ
 تؿتطی ٍ اظ ظایواى پؽ ػفًَت ، ضحن قسى قل ػلت
). 4(ّوطاُ اؾت تیواضؾتاى زض هست عَلاًی قسى
 ٍ حَل هیط هطگ ٍ كاّف ػوَها هٌغمی اؾت تطای
 هست، ذاتوِ زازى عَلاًی حاهلگی زض ظایواى حَـ
  ًاتال اًجام پطُ ػَاضض زازى ضخ اظ لثل حاهلگی تِ
تٌاتطایي ایي حاهلگی ّا لعٍم الما ظایواى . )2(گیطز
یؼٌی ظایواى تَؾظ ضٍقْای هصٌَػی ضا هغطح هی 
ضٍقْای هرتلفی جْت المای ظایواى تِ . )5(ؾاظز
هٌظَض پیكگیطی اظ عَلاًی قسى حاهلگی هَضز 
اظجولِ ایي ضٍقْا هی تَاى . اؾتفازُ لطاض گطفتِ اؾت
تِ ضٍقْای زاضٍیی، هکاًیکی، جطاحی ٍ ضٍقْای 
جایگعیي اقاضُ كطز ٍلی تا كٌَى ّیچ ضٍقی كِ فالس 
 ).5(ػَاضض هازضی ٍ جٌیٌی تاقس گعاضـ ًكسُ اؾت
 ) gninepiR( ضٍقْای هرتلفی جْت آهازُ ؾاظی
تا احتوال   ظایواى ٍجَز زاضزیزّاًِ ضحن لثل اظ الما
ایي ضٍقْا قاهل . هَفمیت الماء ضا تْثَز تركس
 (ّای پطٍؾتاگلاًسیي (ضٍقْای هکاًیکی ٍ عثی
هتؼسزی تاثیط  هغالؼات .)4(ّؿتٌس 1E,2E
پطٍؾتاگلاًسیي ضا زض تْتط كطزى ٍضؼیت ؾطٍیکؽ ٍ 
تجَیع . )6(ًیع كَتاُ كطزى هست الماء ًكاى زازُ اؾت
 تصَضت ٍا ػیٌال هی تَاًس فاصلِ Eپطٍؾتاگلاًسیي
ظهاًی تیي المای ظایواى ،قکؿت الماء ٍ احتوال 
).  7(ؾعاضیي ضا كاّف زّس
 هؼتمسًس پعقکاى اظ تؼسازی ٍ ظًاى تاضزاض اظ ای ػسُ
 قطٍع تاضزاضی هیتَاًس  ظهاىجٌؿی زض فؼالیت كِ
 حاٍی هٌی كِ هایغ اظ آًجا  كٌس تحطیك ضا ظایواى
 زض هَكَؼ آى غلظت  تَزُ ٍ Eپطٍؾتاگلاًسیي
-05 ؾاػت تؼس اظ هماضتت 4-2تاضزاض  ذاًن ؾطٍیکؽ
 ّا پؿتاى تحطیك ّوچٌیي یاتس، هی  تطاتط افعایف01
 تَؾیي ٍ اكؿی تاػث افعایف  تَلیس هازض اضگاؾن ٍ
 قطٍع  تَاًس هی كِ قَز هی ضحوی اًمثاضات ایجاز
 ).8(كٌس تحطیك ضا ظایواى
 ؾاػت 2غلظت پطٍؾتا گلاًسیي هَكَؼ زّاًِ ضحن 
 تطاتط حالت ػازی ترویي ظزُ 01تؼس اظ ًعزیکی ضا تا 
تحطیك پطزُ ّای جٌیٌی تط اثط هماضتت  ًیع . )9(اًس
ّوطاُ تا تالا ضفتي تطقح پطٍؾتاگلاًسیي ّا ٍ المای 
تاػث  جٌؿی هماضتت عطفی اظ. )01(ظایواى هی تاقس
 كِ تغَضی قَز هی ضحن اًمثاضات افعایف ٍ اضگاؾن
 تطم حاهلِ افطاز زض ضحن اًمثاضات تا هاًیتَضیٌگ
 كطزُ هكاّسُ هماضتت اظ تؼس ضا ضحن افعایف فؼالیت
تٌاتطایي اظ ًظط تیَلَغیکی هؼمَل اؾت كِ . )11( اًس
 Eاًجام فؼالیت جٌؿی تِ ػلت ٍجَز پطٍؾتاگلاًسیي
 ).21(زض هایغ هٌی تاػث قطٍع ظایواى  قَز
تؼسازی اظ هغالؼات اًجام هماضتت جٌؿی ضا تا قطٍع 
). 41،31،9(ظایواى هطتثظ ًوی زاًٌس
اًجام ظایواى ٍاغیٌال تسٍى اًجام الماء ٍ پیكگیطی اظ 
ظایواى عَلاًی تط اظ هَػس تطای هازض ٍ جٌیي  جٌثِ 
حیاتی زاضز اظ ایي ضٍ هغالؼِ حاضط تا ّسف تطضؾی اثط 
هماضتت جٌؿی زض جلَگیطی اظ حاهلگی عَلاًی تط اظ 
. هَػس ٍ كاّف ًیاظ تِ الماء صَضت گطفت
 :روش کار
قاّسی پؽ اظ كؿة - ایي هغالؼِ تِ صَضت هَضز 
-9831اجاظُ اظ كویتِ اذلاق تیواضؾتاى اظ ؾال 
تا ذغط  ) ّفتِ 63تالای ( زض ظًاى حاهلِ تطم 0931
پاییي هطاجؼِ كٌٌسُ تِ  زضهاًگاُ هطالثتْای تاضزاضی 
 . تیواضؾتاى آهَظقی ػلَی اًجام قس
 26
 
تاثیط هماضتت جٌؿی زض جلَگیطی اظ حاهلگی عَلاًی تط اظ هَػس ٍ كاّف ًیاظ تِ المای ظایواى زض هطكع آهَظقی زضهاًی ػلَی 
 
زض ّط ٍیعیت ّفتگی هطالثت ّای حاهلگی اظ ایي 
افطاز زض هَضز اًجام هماضتت جٌؿی زض ّفتِ لثل اظ 
ؾپؽ عَل هست . آى ؾَال قس ٍ یاززاقت گطزیس
 ظایواى، عَلاًی قسى حاهلگی یتاضزاضی، ًیاظ تِ الما
 ّفتِ ٍ ًَع ظایواى ّط كسام اظ قطكت 04تِ تیف اظ 
كٌٌسگاى زض هغالؼِ تِ عَض جساگاًِ تَؾظ  ّوکاض 
ؾپؽ ًتایج تا یکسیگط . پػٍّف یازازاقت گطزیس
حجن ًوًَِ تا . همایؿِ ٍ هَضز تطضؾی لطاض گطفت
اؾتفازُ اظ هغالؼات لثلی ٍ تا ضٍـ آهاضی هحاؾثِ 
 . ًفط تطآٍضز قس001گطزیس ٍ تطای ّط  گطٍُ 
هؼیاضّای ٍضٍز تِ هغالؼِ ظًاى ًَلی پاض تا تاضزاضی كن 
تسٍى ػَاضض حاهلگی،تیواضی هازضی ٍ ػَاضض (ذغط 
تَز تا ًیاظ تِ زذالت هاهایی جْت ذتن  )جٌیٌی
ظٍزتط حاهلگی، اًجام ؾعاضیي ٍ هواًؼت اظ اًجام 
قطایظ ذطٍج اظ . فؼالیت جٌؿی ٍجَز ًساقتِ تاقس
هغالؼِ قاهل تْسیس تِ ؾمظ، ذًَطیعی ؾِ هاِّ ؾَم  
تاضزاضی، ؾاتمِ ظایواى ظٍزضؼ ،حاهلگی عَل ككیسُ، 
پاضگی پیف اظ هَػس كیؿِ آب، تاذیط ضقس زاذل 
ضحوی، هازضاى تا فكاض ذَى تالا، زیاتت حاهلگی ، پلی 
 ظى 002اظ هیاى .  ّیسضٍآهٌیَؼ چٌس للَیی تَز
 ًفط تِ ػلت ػسم هطاجؼات تؼسی ٍ 93هَضز هغالؼِ 
اظ . ػسم هطاجؼِ جْت ظایواى اظ هغالؼِ حصف قسًس
افطاز هَضز تطضؾی زض كٌاض هؼایٌات زٍضاى تاضزاضی 
پطؾكٌاهِ ّای هطتَط تِ هماضتت جٌؿی زض ّفتِ 
ٍاحسّای هَضز . تَؾظ ّوکاض عطح تکویل قس
پػٍّف زض صَضت زاقتي هماضتت جٌؿی زض ّفتِ 
ٍ زض صَضت ًساقتي  )گطٍُ هَضز(لثل اظ ٍیعیت 
زض ًظط  )گطٍُ قاّس (هماضتت زض ّفتِ لثل اظ ٍیعیت 
زض ّط ٍیعیت اظ آًْا ذَاؾتِ قس كِ . گطفتِ قسًس
ّفتِ آیٌسُ جْت هطالثت ّای تاضزاضی هطاجؼِ 
زض هَضز اًجام هطالثت ّیچگًَِ پیكٌْاز یا . ًوایٌس
هٌؼی ًكس ٍ جْت جلَگیطی اظ تحت تاثیط لطاض 
گطفتي تیواضاى زض هَضز ضٍـ هغالؼِ تِ آًاى اعلاػی 
ؾي . زازُ ًكس تا تغییط اًگیعُ ٍ ضٍـ ایجاز ًكَز
تاضزاضی زض ّط هطاجؼِ تط اؾاؼ تاضید اٍلیي ضٍظ 
هحاؾثِ قس ٍزض صَضت  )PML(آذطیي لاػسگی
 ّفتِ 04عَلاًی تط قسى حاهلگی تِ تیف اظ 
المای . یاززاقت ٍ تطضؾی ّای هٌاؾة اًجام قس
ظایواى تطای ایي افطاز زض صَضت ػسم قطٍع زضز ّای 
 . ّفتِ اًجام قس14ظایواى تؼس اظ 
تِ ٌّگام قطٍع زضز ظایواى، هؼایٌات ٍ كٌتطل ظایواى 
تَؾظ فطزی كِ اظ ٍضؼیت تیواض زض هَضز زاقتي یا 
. ًساقتي فؼالیت جٌؿی اعلاع ًساقت اًجام قس
ٍضؼیت ظایواى ٍ ًَع آى یاززاقت ٍ زض صَضت ًیاظ تِ 
المای ظایواى هؼایٌِ اٍلیِ جْت تؼییي ًطهی ٍ 
آهازگی ؾطٍیکؽ اًجام ٍ ؾپؽ الماء قطٍع ٍ هست 
 .ظایواى یاززاقت گطزیس
تا  )61ًؿرِ (SSPSزازُ ّا زض ًطم افعاض آهاضی
.  اًجام قسtٍ  اؾتفازُ اظ  آظهَى ّای آهاضی كای زٍ
 زض ًظط 0/50ؾغح هؼٌی زاض زض ایي هغالؼِ  كوتط
. گطفتِ قس
 :یافته ها
 ظى تاضزاض تطم تا هیاًگیي ؾٌی 002اظ هیاى 
 كِ زض عَل یکؿال ٍاضز هغالؼِ قسُ 42/8±1/4
 ًفط تِ ػلت ػسم هطاجؼات تؼسی اظ هغالؼِ 93تَزًس، 
 ظى زض 08 ظى حاهلِ تطم ، 161زض هیاى . حصف قسًس
  2/7±1/4تا هیاًگیي )تطم(ّفتِ ّای آذط حاهلگی 
 18ٍ  )گطٍُ هَضز(تاض زض ّفتِ هماضتت جٌؿی زاقتِ
عَل  . )گطٍُ قاّس(ًفط هماضتت جٌؿی ًساقتٌس
 ّفتِ 93هتَؾظ تاضزاضی زض زٍ گطٍُ هَضز ٍ قاّس 
 زض 84/8( ًفط 93هیعاى ًیاظ تِ الما زض گطٍُ هَضز . تَز
تَز كِ  ) زضصس 76/7( ًفط 45ٍ زض گطٍُ قاّس  )صس
اظ ًظط آهاضی تفاٍت هؼٌی زاضی تاّن زاقتٌس 
  ).=P0/610(
 16/2 ( ًفطگطٍُ هَضز94ظایواى ذَز تِ ذَز زض 
گطٍُ قاّس ٍ ظایواى  ) زضصس95/3( ًفط 84ٍ )زضصس
 ًفط 33ٍ  )زضصس83/8( ًفط گطٍُ هَضز13ؾعاضیي زض 
). =P0/64(اتفاق افتاز ) زضصس04/7(گطٍُ قاّس 
 8/6( ًفط 7 ّفتِ زض گطٍُ هَضز زض 04ظایواى تؼس اظ 
 ) زضصس01( ًفط 8ٍ زض گطٍُ قاّس  )زضصس
اظ ًظط آهاضی تفاٍت هؼٌی زاضی زض . =P(0/94(تَز
 36
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). 1جسٍل قواضُ (هكاّسُ ًكسایي زٍ گطٍُ  اظ ًظط ًَع ظایواى ٍ عَل هست حاهلگی 
 
 ًتیجِ تاضزاضی  زض زٍ گطٍُ هَضز ٍ قاّس:1جسٍل قواضُ 
 
آظهَى آهاضی  گطٍُ قاّس گطٍُ هَضز 
كای زٍ 
 زضصستؼساز زضصس تؼساز 
 =P0/64 95/3 84 16/2 94 ظایواى ٍاغتٌال
 04/7 33 83/8 13 ظایواى ؾعاضیي
 =P0/94 8/6 7 01 8ظایواى عَل ككیسُ 
 76/7 45 84/8 93اًجام الما 
 =P0/610
 33/3 72 15/2 14ػسم اًجام الما 
 
: بحث
هغالؼِ حاضط جْت تطضؾی اثط هماضتت جٌؿی زض 
جلَگیطی اظ حاهلگی عَلاًی تط اظ هَػس ٍ كاّف ًیاظ 
عَل هتَؾظ تاضزاضی .  تِ المای ظایواى صَضت گطفت
 ّفتِ تَز زض هغالؼِ 93زض زٍ گطٍُ هَضز ٍ قاّس 
 گًَِ ّیچ كِ ّایی آى تطكؿتاًی  ٍ قیفطًیع زض
 عَل ًساقتٌس زٍم تاضزاضی ًیوِ زض جٌؿی فؼالیت
 زض ٍ تَز، ّفتِ 93/3هتَؾظ  عَض تِ تاضزاضی هست
 93/9 جٌؿی زاقتٌس،  تِ تطتیة فؼالیت كِ ّایی آى
 كِ زیگطی هغالؼِ زض اها. )51ٍ9(تَز ّفتِ 93/41ٍ
 قس، اًجام تاضزاض ظى 443ضٍی  چیًَگ پٌگ تَؾظ
 ضا هماضتت كِ ّایی آى  زضصس6/9كِ  قس زازُ ًكاى
 عَل ّفتگی 14تا  ّا تاضزاضی آى هست كطزًس، شكط
اظ آًْایی كِ هماضتت ًساقتٌس  زضصس 92/1ٍلی .ككیس
). 8( ّفتگی عَل ككیس14هست تاضزاضی آًْا تا 
ًتایج ایي هغالؼِ ًكاى زاز كِ اًجام هماضتت زض ظهاى 
ایي . تطم تاػث كاّف  ًیاظ تِ الما ظایواى  هی قَز
 ّورَاًی زاضز 6002ًتایج تا هغالؼِ تاى زض ؾال 
زض تطضؾی تاثیط هماضتت زضجلَگیطی اظ حاهلگی ). 61(
عَل ككیسُ ٍ عَل هست تاضزاضی هكرص قس كِ 
اًجام هماضتت جٌؿی زض اٍاذط تاضزاضی ّیچ ًمكی زض 
عَل عَل هست تاضزاضی ٍ پیكگیطی اظ حاهلگی  
 ًتایج تا ًتایج هغالؼات  ككیسُ ًساضز، ایي
) 7002(ٍ فاكؽ  )7002(، تاى)6002(قیفط
هغالؼِ  یافتِ ذلاف تط اها ).31،01،9(ّورَاًی زاقت
 كِ زازُ قسُ ًكاى چیًَگ پٌگ زضهغالؼِ حاضط
 هی ظایواى تؿطیغ ؾثة زض تاضزاضی جٌؿی فؼالیت
). 8(كٌس هی پیسا كاّف هست  ظایواى عَل ٍ  قَز
ظایواى  ًَع ضٍی تط هماضتت قسُ اًجام ّای تطضؾی زض
). 51(تاثیطی ًساقت
اظ هحسٍزیت ّای ایي پػٍّف هی تَاى تِ ایي ًکتِ 
اقاضُ ًوَز كِ ًمف اضگاؾن زض افطاز هَضز هغالؼِ 
ٍّوچٌیي ٍضؼیت لطاض گطفتي ظى حاهلِ ٌّگام 
هماضتت ٍ ًیع اظ ًظط ضیرتِ قسى هایغ هٌی زض ٍاغى ٍ 
اضتثاط آى تا ایجاز ػَاضض زض حاهلگی هَضز تطضؾی 
زض اًتْا پیكٌْاز هی قَز هغالؼات . لطاض ًگطفت
زیگطی زض ایي ظهیٌِ ّا  تا ًوًَِ ّای تیكتط اًجام 
. قَز
نتیجه گیری 
 آذط ّای ّفتِ زض جٌؿی كِ هماضتت ضؾس هی ًظط تِ
 ظایواى المای تِ ًیاظ كاّف تَاًس تاػث هی حاهلگی
 ظایواى هست عَل ظایواى ٍ ًَعز ٍلی تط ضٍی گطز
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تاثیط هماضتت جٌؿی زض جلَگیطی اظ حاهلگی عَلاًی تط اظ هَػس ٍ كاّف ًیاظ تِ المای ظایواى زض هطكع آهَظقی زضهاًی ػلَی 
 




تطکر و قدر دانی 
اظ پطؾٌل هحتطم زضهاًگاُ ظًاى ٍ ظایواى ٍ ّوچٌیي 
پطؾٌل هحتطم اتاق ظایواى تیواضؾتاى ػلَی اضزتیل 
تِ ذاعط ّوکاضی زض اًجام ایي تحمیك صویواًِ تكکط 
 .ٍ لسضزاًی هی قَز
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